

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































漸 江* o.s na. na.
漸 江 1.2 ・1: 91.8
江 西 噛 2.1 na. na.
四 川 0.3 28.6 58.6
湖 北 2.8 55.0 71.1
陳 西 2.8 34.8 62.8
山 東 1.9 74.5 71.2
河 南* 1.7 na. na.
雲 南 0.4 31.3 61.4
河 北 1.5 75.0 82.5
遼 寧 3.4 91.1 93.1




出 所:Rezelleetal.[2002]の表2と ヤ オ[2002a]によ る。 そ の うち 、*の デ ー タ は
Yao[2002a]によ る。 そ の 他 の デ ー タ はRezelleetal.[2002]によ る。Rezelleetal.
[2002]では、1984年か ら1995年まで の デ ー タ が 使 用 され て い る。Yao[2002a]で












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































省 名 土地の賃貸が許可さ 賃貸された土地面積 賃貸された土地面積
れた村の割合(%) の割合(%) の割合(%)
漸 江 93.8 1.6 6.9
四 川 93.8 0.2 2.1
湖 北 59.4 0.3 3.6
陳 西 65.6 o.s 2.2
山 東 46.5 na. 1.1
雲 南 66.7 1.3 0.9
河 北 :11 0.3 2.1
遼 寧 62.3 o.i 3.6
総 数 71.6 0.6 2.9







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中 国 イ ン ド
一 人 当 た りGNP(USド ル) 410 370
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































v3ゆ ゜遅見{即e起[眠気 会一ト楚温醒⊃慰麹細砲に・餌 」刃
脚濡懸⊃喫゜気ミートQう 一転一楚榔思羽ゆ》測 熟麺v'
謂田懸制嘘e脚 蝿 慧極でv擢{鎖起製嬉①窺'灘 懸椥 楚埋1喧醜
起灸①猟鰹引鞄型Dト・笹e<田{ビ粥→<<熈蝋ヨ袖罵喫゜
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